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Diah Hanifah. 26010115120013. Valuasi Ekonomi dan Analisis Kesesuaian 
Wisata di Pantai Sigandu Desa Klidang Lor Kabupaten Batang (Anhar Solichin 
dan Churun Ain) 
 
Pantai Sigandu merupakan objek wisata alam yang sangat potensial. Keberadaan 
Pantai Sigandu mampu membantu perekonomian daerah Kabupaten Batang. 
Mengingat pentingnya keberadaan objek wisata tersebut maka diperlukan suatu 
kajian yang mampu mengestimasi besarnya nilai ekonomi dari kegiatan wisata di 
Pantai Sigandu, serta menganalisa kesesuaian wisata pantai untuk rekreasi agar 
dapat digunakan dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata tersebut. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 - Januari 2019 dengan 
bertujuan untuk mengetahui profil dan tipologi wisatawan; menghitung nilai 
ekonomi pariwisata berdasarkan Travel Cost Method (TCM); dan menganalisa 
kesesuaian wisata berdasarkan Indeks Kesesuaian Wisata (IKW). Penelitian ini 
bersifat kuantitatif, dengan metode pengambilan data primer menggunakan teknik 
wawancara terhadap 100 wisatawan, dengan bantuan kuisioner serta melakukan 
sampling lapangan untuk analisis kesesuaian wisata. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa karakteristik wisatawan memiliki kisaran usia 20-40 tahun 
dengan tingkat pendidikan SMA/SMK. Nilai ekonomi yang diperoleh berdasarkan 
metode biaya perjalanan atau TCM di Pantai Sigandu yaitu sebesar Rp. 
31.038.289.140,00 per tahun dengan biaya rata-rata sebesar Rp. 120.140,00 per 
individu. Nilai Indeks Kesesuaian Wisata (IKW) Pantai Sigandu termasuk dalam 
kategori sangat sesuai (S1) yaitu tidak memiliki faktor pembatas dalam suatu 
penggunaan tertentu secara lestari, atau hanya memiliki pembatas yang kurang 
berarti dan tidak berpengaruh secara nyata. 
 
Kata kunci: Indeks Kesesuaian Wisata (IKW), Karakteristik Responden, Pantai 














Diah Hanifah. 26010115120013. Economic Valuation and Tourism Suitability 
Analysis in Sigandu Beach, Klidang Lor Village, Batang Regency (Anhar 
Solichin and Churun Ain) 
 
Sigandu Beach is a potential natural tourism object. The existence of Sigandu 
Beach is able to increase the economy of the Batang Regency. The existence of a 
tourism object is important, so it is needed a study to estimate the tourism 
economic value of Pantai Sigandu, as well as to analyze the suitability of coastal 
tourism for recreation so that it can be used in development and management of 
this tourism object. This study was conducted in December 2018 - January 2019. 
It aims to find out the profile and typology of tourists; to calculate the economic 
value of tourism based on Travel Cost Method (TCM); and to analyze tourist 
suitability based on the Tourism Suitability Index. This study is a quantitative 
with a primary data method use a interview technique for 100 tourist with the help 
of questionnaires and do measures of the field for Tourism Suitability Analysis. 
Results of the study show that characteristics of tourist respondents have an age 
range of 20-40 years old with high school/ vocational education level. The 
economic value was obtained based on TCM in the Sigandu Beach, which is Rp. 
31,038,289,140.00 per year with an average cost of Rp. 120,140.00 per individual. 
The Tourism Suitability Index value in the Sigandu Beach is included in the very 
appropriate category (S1), it does not have a limiting factor in a particular use 
sustainably, or it only has a less significant limitation and does not have a 
significant effect. 
 
Keywords: Tourism Suitability Index, Respondent Characteristics, Sigandu 
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objek wisata untuk rekreasi. 
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